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Ivan Bach U zbirci Muzeja za umjetnost i obr t u Zagrebu nalazi
se niz radova zagrebačkih zlatara 18. i 19. stoljeća. Ti
predmeti su većinom nabavljeni tek nedavno, pošto je
arhivskim i t e r enskim p r oučavanjima d je lomice ist ra-
žen način žigosanja zagrebačkih zlatarskih djela.
Podaci o žigosanju zagrebačkih zlatarskih radova koje
j e do sada mogao sabrat i Muzej za u m j e tnost i o b r t
fragmentarni su a djelomice i h ipoteti čni. Nije nam po-
znato da b i d o s ada b i l i p r onađeni arhivski podaci o
propisima i načinima žigosanja zagrebačkih zlatarskih
radova od 17. stol jeća unapri jed, kakvi su sačuvani u
cehovskim prav i l ima nekih d r ugih g radova.'
Stoga su žigovi mjesnog pregleda kao i ž igovi s ime-
nima zagrebačkih zlatara djelomice prepoznati po srod
nosti s kaptolskim odnosno varoškim grbom, a d j e lo-
mice povezani s arhivskim podacima o d je l ima pojedi-
' Najstarij i do sada poznati oblik zagrebačkog zlatarskog
žiga mjesnog pregleda nije još na đen ni na jednom saču-
vanom zlatarskom proizvodu, a nije potvr đen ni dovoljno
p ouzdanim arhivskim podacima. Pr ikazan je na p ečatu
zagrebačkog kaptolskog zlatarskog ceha, kojim je potvr đena
jedna svjedodžba 1687. godine. (0 tome sam pisao u članku
»Prilozi povijesti zlatarstva u Zagrebu«u 2 knj izi zbornika
»lz starog i novog Zagreba«, Zagreb, 1960.) Taj zagrebački
žig svakako je varijanta kontrolnog žiga, kakav je upotreb-
ljavao u 17. i 18. stoljeću zlatarski ceh u Komaromu. Radi
p roblematičnosti kaptolskog najstarijeg žiga kor isno j e
ovdje iznijeti i s l i jedeće podatke o spomenutom komarom-
skom žigu.
U cehovskim propisima, koje su 1603. godine preuzeli zla-
tari E rsekujvšra, Esztergoma, Gyora i Kom a roma ođ
peštanskih zlatara, nanlaz se član, koji propisuje oblik kon-
trolnog žiga, kojim je ceh potvrđivao na zlatarskim rado-
vima svojih članova da je provjerio kvalitet srebra. Propisi
peštanskih zlatara iz 1529. godine,n a temelju ko j ih j e
izrađen taj pr i jepis odnosno prijevod iz 1603. godine, nisu
sačuvani. (KosZeghy Eiemer, »Magyarorszšgi otvosjegyek,
Budapest 1936, str. 65, 108, 110, 120, 173). Kasnije je dobio
prijepis tih propisa iz 1603. madžarski grad Papa, te su mu
odobreni od kaptola u Gyoru god. 1614, a od grofa Eszter-
hazyja 1628. godine. Godine 1662. preuzeli su i zl a tar i
Trenčina proptse peštanskih zlatara iz 1529. godine. Tren-
činsku povelju izdalo je na l a t inskom jeziku i p o tvrdi lo
gradsko vijeće (Koszeghy, nav. dj., str. 355). U tim trenčin-
s kim p ropisima, koj i s u svojim l a t inskim p r i j episom
vjerojatno najbliži or iginalu peštanskih propisa, nalazi se
ovaj član: Praeterea volumus, quod ta lis Magister, qui
argentum laboraverit, cum duobus Magistris ad minus
teneatur talem sui laborem ad Magistrum Cehae ad pro-
bandum portare, et ubi talis labor probatus fuerit et bonus
reperietur, inculpatur in i l l um l aborem Sigil lum (Cehae,
izbrisano)haec litera in ta l i f o rma T. (Koszeghy, nav. dj.,
str. 174). U madžarskom tekstu povelje, kojom su zlatari
Pape dobili 1614. peštanske propise, kojima su se od 1603.
koristili zlatari Ersekujvara, Esztergoma, Gyora i K oma-
roma, nalazi se u 2. članu isti propis, ali određuje da oblik
cehovskog žiga mora biti SVC (u prepletu, v. Koszeghy,
nav. dj., str. 174-175. i sl. na str. 175). Jednak oblik cehov-
skog kontrolnog žiga odre đen je i u pri jepisu komaromskih
propisa iz 1603. godine, koji je 1681. godine potvr đen koma-
romskim zlatarima Koszeghy, nav. d j. , s tr. 174). Elemer
Koszeghy i Shndor Mihalik, koji su se potanje bavili t im
zlatarskim žigovima, smatraju da ta s lova SVC znače Si-
gillum Visitationis ćehae. Prema Koszeghyjevim istraživa-
njima vjerojatno je da j e u i s t inu samo komaromski ceh
upotrebi)avao taj znak. U spomenutim propisima zlatara
grada Pape nacrtan je doduše isti znak, no stvarno je kođ
žigosanja predmeta upotrebljavan drugi s elementima grad-
skog grba (Koszeghy, nav. dj., str. 280-281). Koliko je po-
znato, nisu ni z latari Ersekujvara, Esztergoma ni Gyora,
koji su se služili jednakim propisima kao Komarom, upo-
trebljavali žig SVC, nego druk čije žigove. Moguće je da
je i Zagrebački kaptolski žig SVCZ, koji je zapravo vari-
janta komaromskog žiga, bio samo predvi đen za žigosanje
i zato prikazan na pe čatu, no vjerojatno je da zbog velike
sličnosti s komaromskim nije bio upotrebljavan da ne bi
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m uzejs u z i r u .
mu i ostavila.
zagrebačkim zlatarima.
što su na eni na
bličen zbog 'neravne podloge.
z birci Muzeja za umjetnost i ob r t :
I
nih majstora.~ Proučavanja žigova na predmetima u pri-
vatnom posjedu, koja je vršio Mutšej za umjetnost i obrt
u toku posljednjih 25 godina, a
često i u suradnji s
Konzervatorskim zavodom
u Zagrebu, omogućila su
da se razjasne i ž igovi na p redmetima nabavljenim za
' k birku. Jednako su i arh i v ska i s t raživanja
to muzeja kao i Muzeja grada Zagreba mnogo pri o-
nijela da se pojedini p redmeti mogu sa s igurnošću i l
i
kadšto s priličnom vjerojatnošću p r i dat i p o j ed in im
Do sada na js tar ij i p o znat i o b l ic i z l a tarskih ž igova
đ i na sačuvamm radovima zagrebačkih maj-
stora jesu žig mjesnog pregleda s brojem
u naro-
čito oblikovanom okviru i i m en i zig s i n ic i ja '
l' k " su udareni na neke radove zagreba
čkog
z latara Johanna lVlichaela Lannera u v r i j eme o o
godine.' Takvi ž igovi nalaze se i na p r i boru za j e lo u
Nož i v i l i ca, radovi Johanna Michaela Lannera oko
1780. godine, Inv. br. 10333/3 (slika 1).
) N " v a l ov ito i zv i jene žel jezne oštr ice, vrha zao-
b ljena i u z d ignuta i znad h r p ta . Na l i j evo j s t r an i i i
u tisnut je žig si lhuete rudara ( i l i kova
ča) s čekićem na
ramenu (duž. 6 mm), a u sredini žiga je slovo S. Držak
od srebra, četverolisna je presjeka,
rasčlanjen sa 4
uzdužna glatka reljefna lista. Oba bo
čna lista završavaju
s a dvije kon f ront i rane volute, dok go rnj i i d o n j i l i s t
imaju pr i k r a j u p r ema u n u tra m a len š i l jast i zdanak.
Na drugom kraju drška (uz nož) je g ladak, uvi jen prs-
ten. Na li jevoj strani drška gravirano je M:T:P i udaren
žig 13.4 Duljina l i t i 14 cm, drška 9,5,
čitavog noža 23,5
cm. Najveća širina l it i 1,8 cm, drška 2,2 cm.
b) Vi l ica s dva duga šil jka na balustarskoj nožici, ko-
ja glatkim uvo jem p r e lazi na zaobljene rašlje š i l jaka.
Ispod balustarskog kruškol ikog zadebljanja je r e l j efn i
p rsten i uv i jeno podnožje, koje se kružno šir i do ruba
drška. Držak kao kod noža s i s t im g raviranim i n ic i ja-
l ima, a sa žigom koj i j e udaren na obl inu drška, pa je
dvostruko posko čio i č in i znak n a l i k n a N I I L u t ro -
listu. To je zacjelo M L u t r o l i s tu, t j . Johann Michael
Lanner, jer je ž ig 13 na nožu obl ikovan kao na Lanne-
rovu pastoralu u r iznici zagrebačke katedrale, a i imeni
žig odgovarao bi La nnerovu žigu, tek je n eznatno izo-
Dužina čitave vi l ice 20,7 cm, samog drška 9,5 cm.
Muzej je nabavio taj pr ibor iz uršul inskog samostana
u Varaždinu, a slova M:T:P gravirana na dršcima zaci-
jelo su inici jal i imena i prezimena vlasnice, koja se t im
priborom prvotno služila u samostanu te ga zatim n je-
' »Tkalčićev zbornik«, sv. II, Zagreb 1958, str. 257-280.
»Iz
starog i novog Zagreba«, sv. 2, Zagreb, 1960, str. 177-180.
' »Tkalčićev zbornik«, sv. II, Zagreb 1958, str. 271-274 i bilj.
' Žig se na oblini drška pomakao, po se čini kao
đa broj
3 'ma dolje valovit zavoj, no zapravo sam broj 13 i okvir
tog žiga, koji j e po loženo ovalan, s jednim zupcem, koj
ulazi u oval s donje strane i s dva zupca odozgo, odgovara
obliku žiga kakav se nalazi na radovima J. M. Lannera.
Žig je ovdje, na nožu, krnj u l i j evom gornjem uglu, no
sudeći po njegovoj desnoj strani, gdje se razabira bo
č i
zubac, bez sumnje se takav nalazio simetri
čno i na drugoj
b ro'em 13 u n a ro-
I




1 Vilica i nož s a srebrnim
dršcima, rad Johanna Michaela
Lannera, Zagreb, oko 1780. g.
— Muzej za umjetnost i obrt,
Zagreb, inv. br. 10333/3.
2. Snremnica s dva poklopca, srebro, rad Ferdinanda Eberhard-
ta, zagreb, Kaptol oko 1800. g.
— Muzej za umjetnost i obrt,
'105strani žiga.
nandu Eberhardtu.'
Burmutica, rad F e rd inanda Eberhardta, k rajem 18,
ili početkom 19. stol jeća (sl ika 2) .
Ovalna je, promjera 6,4x4,5 cm., v isine 2 cm., glat-
kih sti jena, s poprečnom pregradom i sa 2 poklopca na
šarku, koj i su učvršćeni iznad te p regrade. Iznutra j e
pozlaćena. Žig mjesnog pregleda je ovalan, a sastoji se
od elemenata kaptolskog grba s rožnikom ispod ko jeg
jc kula sa 2 zvijezde, a iznad rožnika nalazi se broj 13,
Imeni žig j e p o loženo pačetvorinast s i n i c i ja l ima FE .
Oba žiga jednaka su onima što se nalaze na pladnjiću u
r iznici zagrebačke katedrale kao i na ž l icama u Mar i j i
Bistrici, koj i se predmeti mogu pr idat i majstoru Ferd't-
Taj zlatar spominje se u Zagrebu već 1787. godine, a
1788. zabilježeno je da je stanovao na Kaptolu br . 49-50
u»purgarskoj h i ž i « ( d anas Opatovina 17 — 19).s Radio
je u Zagrebu još 1810.'>
S premica u M u zeju za u m j e tnost i o b r t p o t j eče iz
zagorskog dvorca Poznanovca.
Stalak posudice za mirodi je, v je ro jatno rad Henr ika
Felgera, kaptolskog zlatara po četkom 19. stoljeća ( inv.
Sačuvan je samo stalak od srebra za, vjerojatno, sta-
klenu posudicu, koja manjka. Stoj i na 4 kovane, glatke,
' »Tkalčićev zbornik«, sv. II , str . 277 — 278.
' L. Dobronić, »Stare numeracije kuća u Zagrebu«, Zagreb
1959, str. 173.
'" U posjedu g. Ivana Ožegovića u Zagrebu nalazi se l i jep
vrč sa spomenutim žigovima Ferdinanda Eberhardta (sl .
3 — 4) Visok je 29 cm. Podnožje je okruglo, glatka okomita
ruba prve stepenice, dok je uspravan pojas druge stepe-
nice blago zaobljen i urešen nizom kolutića, koji se prekri-
vaju poput l jusaka. Gornji dio podnožja gladak je, stožast
i malo uvi jen, a na n j emu počiva polujajolik donj i d i o
posuđe vrča, koji je gladak i samo na pr i jelazu na gornji
d io urešen nizom spuštenih l istova akantusa. Iznad nj ih
oblikovan je jakim uvojem vrat, koj i se prema otvoru iz-
vija te s jedne strane prelazi u kl junast izljev, a na drugoj
strani ima šarkom u čvršćen poklopac. Uz rub otvora izve-
den je pojas kolutića kao na podnožju. Drvena crno obo-
jena ručka u ob l iku s lova C u taknuta je donjim kosim
dijelom u srebrn tul jac pr i lemljen na donjoj strani posu-
de, a gornji zavoj ru čke prelazi u uglatu volutu. Nastavkom
iznad te volute ulazi ru čka u cjevast srebrn nasad na vratu
vrča. Citav vrč je v r lo sk ladno d>menzioniran, elegantno
oblikovan u k lasicisti čkom stilu i d i skretno ornamentiran
na dobro izabranim pojasevima prijelaznih česti, a izvan.
redno je izveden poklopac. Jedan kraj tog poklopca valo-
vito se uzdiže iznad šarke, tr i lobalno je razveden i tvor i
prikladnu plohu za zahvat palcem pri podizanju poklopca.
Ostali dio poklopca, koji pokriva otvor, valovito je pr i l ju-
bljen uz zavijen otvor vr ča, a samo vršak mu je malko uzvi-
jen tako da kl jun izljeva ima živ akcenat otvorenih usana.
Gornja ploha u obliku ovalnog lista ima po sredini glatko,
šiljato rebro, koje dopire do dvije trećine dužine poklopca.
Bočno od tog rebra, u n izovima izvijenih valovitih pr i je-
voja prelijevaju se nabori l ista kao pet stepenova talasa,
što prekrivajući jedni druge prelaze u krajnj i jezičak, što
se uzdigao iznad otvora. Ti p r i jevoji i s l o jevi modelirani
su izvanredno živo, meko i podatno, a srednje ši l jato re-
bro usmjeruje im tok prema izljevu, tako da upravo suge-
rira promatraču gibanje talasa nabora poput valova teku-
ćine što će se izhti iz vrća. Ta dinami čnost prirodnih ob-
lika još je toliko batokna na ovom Eberhardtovu djelu da
bismo ga mogli datirati negdje u posljednje decenije 18.
stoljeća, u doba ranog klasicizma, koji je bio sa čuvao još
prilično elemenata baroka.
3. Vrč o »l srebra, rad Ferdinanda Eberhardta, Zagreb, oko
1787 — 18C0. g. U privatnom posledu u Zagrebu.
4. Poklopac i gornji dio srebrnog vr ča, rad Ferdinanda Eber-
hardta, Zagreb, oko 1787 — 1800. g. — U privatnom posjedu u
Zagrebu. (Total v. sl 3)




plosne, sti l izirane život injske nožice s p l osnom kugl i-
com u don jem d i j e lu, dok j e sama nožica dolje uska
p losna šipka, koja se prema gore šir i i na v rhu rasčla-
njuje u 3 jezičasta nastavka, koj i su p r i leml jeni na do-
njem di jelu ograde stalka. Ta ograda je ovalna t lor isa,
izrađena od plosno kovana debljeg l ima, a unutra pro-
viđena uskim vodoravnim r ubom, na k o j emu j e p oči-
vala zacijelo staklena posudica. Izvana ograda se sas-
toji od n iza arkada na proboj , ko j ima lukovi s toje na
š irokim p losnim kap i tel ima parova plosnih stupova i l i
p ilastara, koj ima je zajednička baza niska i g la tka. Is-
pod i iznad arkada teče po jedan uzak, gladak pojas.
Visina stalka je 5,6 cm, v is ina nožica samih 2,2 cm.
Promjeri ograde 5,1x 7,5 cm.
Žigovi na donjem po jasu ograde: žig s in ic i ja l ima u
uspravnom ovalu H F , a m j esni u u s p ravnom ovalu
kula sa 3 zupca i kraj n je s obje strane po jedna šesto-
kraka zvijezda te izna đ kule 13. Žig mjesnog pregleda
zacijelo je kaptolski, jer j e v r l o s rodan onome na na-
p rijed spomenutim p r edmetima sa ž igom FE , t e k j e
izostavljen tzv. rožnik iznad ku le, no takve su izmjene
česte na si tnim ž igovima mjesnog pregleda koj i sadr-
žavaju elemente mjesnog grba.' Žig s in ici jal ima možda
pripada zlataru He nr iku F e lgent, ko j i s e s pomin je u
Zagrebu izmeđ u 1802. i 18 31, g o d ine.' Jednaki ž i g
H F s jedn a k im ž igom m j esnog pregleda nalazi se
na srebrnim škarama za svi jeću pohranjenim u r i zn ic i
c rkve u M a r i j i B i s t r i c i, ' zatim n a r e l j efu M adone na
z vijezdi kao i n a n i z u v o t i va, koj i p o t j eču iz Marije
B istrice, a čuvaju se u D i j ecezanskom muzeju u Z a -
grebu."
žlica, rad zagrebačkog majstora Franje I .esnika oko
1810 — 1820. godine ( Inu. br . 11419, slika 6) .
Duga je 21,5 cm. a žigosana je okruglim žigom mjes-
nog pregleda s t r i k u l e i znad ko j ih j e b ro j 13 . Imeni
okrugli žig sadržave inicijale FL izna đ kojih je četvero-
Držim da su to znakovi m jesnog pregleda grada Za-
greba i zagrebačkog zlatara Franje Lesnika iz ovih raz-
loga. Takav žig s t r i k u le razl ikuje se od zlatarskih ži-
' Usp. npr. E. Koszeghy»Magyarorszai otvosjegyek«, Buda-
pest 1936, str. 345, Szćkesfehćrvar, str. 350: Szombathely.
' I. K. Tk a lčić,»Prvostolna crkva zagrebačka«..., Zagreb
1885, str. 123 (1804. popravljao oplatu svetohraništa zagre-
bačke katedrale). U ra čunskoj knjizi zagrebačke katedrale
(sačuvanoj u r iznici) zabilježeno je u stavkama 13 iz 1802.
godine i 38 iz 1806, godine da je radio za zagrebačku kate-
dralu. Prema podacima, za koje zahvaljujem dru F ranj i
Buntaku, direktoru Muzeja grada Zagreba, spominje se u
kupoprodajnim ugovorima (fassiones) Henricus Felger kao
argentifaber capitularis 1815. godine. Imao kuću u Pe-
trinjskoj » l i c i , a spominje se još 1831. godine.
' Škare za svijeću. Duljina 14, 7 cm. Žigovi se nalaze na
pločici koja ulazi u pretinac za ostrižak stijenja.
" Kartoni s predmetima iz Marije Bistrice u Dijecezanskom
muzeju u Zagrebu, I/3, 17, 23; V/12, VI, 9, 17, 23, 27, 32, 34,
5. Stalak posudice za mirodije. Srebro. Vjerojatno rad Henrika
Felgera, kaptolskog zlatara poćetkom 19. stoljeća. — Muzej
za umjetnost i obrt, Zagreb inv. br. 10354.
6. Žlice od srebra. Lijevo sa mjesnim žigom kule, ispod koje
slovo A, a iznad koje broj 13, bočno godina 1800 (vjerojatno
onodobni žig zagrebačkog Kaptola), majstorski znak nelasan
(AHl, Antun Hubinekl). — Muzej za umjetnost i obrt, Zogreb,
Desno; rad Franje Lesnika, Zagreb, oko 1810 — 1820. 9.
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7. Okvir za kanonskku ploču. Rad Franje Lesnika, Zagreb 1810-
— 1830. g. — U kapeli biskupskog dvora u Đakovu.
7. Okvir za kanonsku ploču. Rad Franje Lesnika, Zagreb 1810-
— 1830. g. — U kapeli biskupskog dvora u Đakovu.
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gova drugih gradova, koj i imaju t r i ku le, a nalazimo ga
u Zagrebu, Marij i B i s t r ic i i Đ a kovu na p redmetima sa
žigom FL, koj i nose zna čajke klasicizma prvih decenija
19. stoljeća. U to vr i jeme živio je u Zagrebu zlatar Fra-
njo Lesnik, koj i j e 1810. godine postao majstorom i čla-
n om zagrebačkog gradskog ceha," a i s te godine on j e
već radio za zagreba čku katedralu." Godine 1820. imao
je tr i pomoćnika," a umro j e u Z a grebu 1830. godine,
s tar 56 godina." S tanovao je u P e t r i n j skoj u l i c i 2 44
(danas br. 30)."
M islim da to m z l a taru m ožemo p r i dat i t akođer t r i
okvira za kanonske plo če, što se nalaze u kapeli biskup-
skog dvora u Đakovu," kao i dva predmeta u privatnom
" U Državnom arhivu u Zagrebu: Gradski arhiv, Zagreb,
protokoli br . 344: Zapisnik ceha bravara, zlatara, kolara t
lončara od 1780. do 1881., folio 292.
" Računska knjiga (u riznici katedrale), stavka 78 iz 1810. g.
" M. Stahuljak, »Zagrebačka risarska škola«. .., Tkalčićev
zbornik, sv. I, Zagreb 1955, str. 154.
" » Agramer Zeitung«, 1830/2, Inteligenzblatt Nr . 93 i 9 4 .
Zahvaljujem za taj podatak prof. Olgi Klobu čar, višem ku-
s tosu Muzeja za umjetnost i obr t ,
" L. Dobronić, »Stare numeracije kuća u Zagrebu«, Zagreb
1959, str. 88 — 89.
" Okviri t r i ju kanonskih plo ča (sl. 7 i 8). Dva su u obliku
uspravne pačetvorine, a jedan položene. Od iskucana sre-
bra, glatki, ukošenog unutarnjeg i vanjskog ruba. Na njima
su aplicirani reljefi od pozlaćene ljevene mjedi. Gore na
uskoj, vodoravnoj le tvici s imetrično komponirani l i kovi
dvaju anđela, koj i leđima okrenuti jedan drugome sjede
svaki na svom kvadrati čnom sjedalu. Svaki drži u ruci po
jednu granu vinove loze s grož đem iznad lavice, koja je
prednje šape stavila na ko l jena an đela, a na s t ražnjima
sjeđi uzvinuta repa. An đeli su ispod istaknutih (ženskih)
grudi sapeti trostrukim pojasom, koji drži dugu suknju što
seže do gležanja. Krila an đela đopiru do poda i čine kao
par S voluta okvir centralnoj vazi između njih. Ta vaza ima
konično podnožje, ispod trupa istaknut, reljefan, spušten
vijenac lišća, a na jajolikom trupu u donjem dijelu uspra-
vno lišće akantusa i u gornjem po 1 rozetu. Mosurast vrat
nosi kitu cv i jeća, — U uglovima okvira aplicirana je po
1 reljefno l jevena, na proboj ra đena grana lovora, a na
bočnim stranicama po 1 aplika u obl iku drška za baklju,
no na mjestu plamena sjedi f rontalno sova izme đu dvije
grančice lovora. Držak je nalik vrlo izduženom okrenutom
konusu, koji je u gornjem di jelu urešen visokim, šiljatim
lišćem, a ispod tog motiva dvostruki prsten odvaja donji
d jo drška s uspravnim kanelurama. Na k raju d r ška j e
čaška uspravnih latica i završna kuglica. Na donjoj strani
okvira apliciran je u sredini na proboj i zveden reljef s
motivom luka, kojemu je struna opletena oko samog luka,
a na luk su nanizana tri v i jenca, od kojih je srednji, veći,
ovalan, od ruža, a dva manja bo čna okrugla, od lovora. Ži-
govi su ispod i i znad aplike sa sovom na dršku bakl je: .~
okrugao sa slovima FL iznađ kojih je četverolist i d rugi,
b lago uspravno ovalan, s tr i ku le iznad kojih je b ro j 13.
— Veća tablica vel. 31,7x48 (visina sa aplikom 34,2 cm),
a dvije manje vel. 32x 24,5 cm. (visina sa aplikom 35 cm).
Debljina 1,3 cm. Okovi su na drvenim okvirima. U okvirima
su polihromno l i tografski t i skane mol i tve s neogotičkim
okvirima i sl ikama Krista, Posljednje ve čere i Bogorodice.
Označene su: Typis et sumptibus Benziger et sociorum Ein-
sidlae in Helvetia 12012. (Te su litografije zacijelo drugom
polovinom 19. stoljeća zamijenile originale starije umetke
" U posjedu dra Janka Jelačića u Zagrebu sačuvan je zanm-
ljiv Lesnikov pokal od kokosova oraha, okovan srebrom,
iskucan, graviran i l i jevan (slika 9). Kuglastoj masi kokosa
dobro odgovaraju jednostavni, glatki, snažni oblici srebre-
nog podnožja i noge kao i plošni pojasevi koji spajaju po-
suđu s nogom. Glatki srebrni oblici sapeti su uz rub pod-
nožja, ispod i iznad nodusa naglašenim prstenastim pojase-
v ima, koj i uj e dno skladno ođmjeruju odnose među
dijelovima pokala. Bilikumski karakter te posude naglašen
je žovijalnim kipićem čovjeka što sjedi na vrhu poklopca s
uzdignutom čašom u ruci (s l ika 10). To je golobrad muš-
karac, koji sjedi na tlu podvivši l i jevu nogu. Obu čen je u
kaput i hlače do koljena s uzdužnim ugraviranim prugama.
kanonskih ploča),
10. Gornji dio pokala od kokosova oraha i srebra, rad Franje




9. Pokal od kokosovoa oraha, okovan srebrom,
rad Franje
Lesnika, Zagreb, oko 1810 — 1820. g. — U privatnom posjedu u
posjedu u Zagrebu," te votiv iz crkve u Mar i j i B i s t r i c i ,
sačuvan u D i jecezanskom muzeju u Zagrebu."
Ž ig mjesnog pregleda s tr i kule iznad kojih je bro j 13
nalazi se na vot ivu ruke i z c r kve u M ar i j i B i s t r i ci , na
Na nogama su mu čizme, a na glavi šešir. Obje ruke uzdi-
gao je postrance, a desnom drži čašu. Preko lijevog ramena i
preko prsa prelazi mu remen o koji straga kraj desnog boka
obješena glatka torba položeno pa četvorinasta oblika sa
šiljatim poklopcem. Na podnožju i na poklopcu su žigovi:
okrugao žig s inicijalima F L i znađ koji je krstolik cvjetić,
a mjesni žig je uspravno ovalan s brojem 13 iznad tri kule,
Visina pokala s poklopcem je 28,5 cm, a bez poklopca 20,5.
Promjer podnožja je 10,3 cm. Promjer kupe 11,1, a čistog
Kipić vrlo srodan ovome na Lesnikovu pokalu nalazi se na
pozlaćenom mjedenom satu klasicisti
čkog stila u zbirci
Muzeja za umjetnost i obrt ( inv, br. 2433). Prikazuje jedna-
ko odjevena muškarca u istom položaju no s t rublja
čkim
rogom u desnici. Možda će biti lakše utvrditi odnos izme
đu
itog kipića i onog na Lesnikovu pokalu, kad budemo bolje
poznavali sačuvan Lesnikov opus i više arhivskih podataka.
U zbirci dra Jelačića pribilježio sam i jednu žličicu od sre-
bra s istim Lesnikovim žigom i is tim žigom mjesnog pre-
gleda. Na njoj je ugravirano slovo S. solutus 6 f,
kojem je pored toga udaren malen žig zvi jezde i polo-
žen ovalan žig u k o jem j e g r av i rano k rasopisnim s lo-
vima Hasz. To je zacijelo rad Josipa Hasza, koji je 1820,
godine bio pomoćnik kod Fr an je Lesnika." B i lo mu j e
tada 25 godina. Rodom je iz Všsarhelya u Madžarskoj.
Zatim je postao i sam majstoromp a 1830. godine nala-
zimo u računskoj kn j iz i zagrebačke katedrale da je i s-
plaćen za izvršeni rad." T i p o daci ind i rektno po tk rep-
ljuju i m iš l jenja da žig s inici jal ima FL zajedno sa spo-
menutim m jesnim ž igom označuje radove Franje Les-
nika. Mislim da majs toru Josipu Haszu možemo oprav-
dano pridati i l i j epo posipalo za šećer, koje se nalazi u
"M. S tahuljak, »Zagrebačka risarska škola«. .. Tkalčićev
zbornik«, sv. I , Zagreb 1955, str. 154.
" Janos Kapossy, »Magyarorszagi otvosok a X V I I I — XIX
szazađban«, Budapest 1934. (Posebni ot isak i z
časopisa
»Leveltšri kozlemenyek«, XI, 1933), str. 36.: u popisu zagre-
bačkih obrtnika 1828. godine.
" Stavka 16. iz 1830. godine: labor argentifabri Jos. Haaz
U h r 19
ka 16).
11. Vrč od srebra, rad Vinka Lehmanna, Zagreb ako 1810 — 1819
g. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, inv. br. 10345.
privatnom posjedu u Zagrebu@ a označeno je već spo-
menutim žigom t r i k u l e zatim ma l im ž igom zv i jezde i
položenim ovalnim žigom s in ic i ja l ima krasopisnog ob-
" U zbirci obitelj i K lobu čar u Zagrebu sa čuvano je posi-
palo za šećer, od srebra, iskucano i na proboj ra
đeno (sli-
Podnožje je đvanaesterolista, okomita ruba, a središnji dio
podnožja uzdiže se zaobljeno kao isje
čak polukugle ure-
šen naokolo nizom spuštenih lsitova. Gladak prsten
čini
prijelaz na samu posudu, koja je glatka, okrugla presjeka,
proširujući se postepeno prema gore, blago zaobljena pro-
f ila, a vrat jo j j e t a k ođer gladak, mosurasto uvijen. Na
njemu je učvršćen blago sveden poklopac, kome su na rubu
prilemljena četiri zupca, što se natiču na vrat posude na
mjestima četiri usjekline i zaokretom prelaze na izbo
čen
rub vrata pa drže poklopac. Gornji
đio poklopca izveden
je na proboj, s centralnom glatkom plohom probitom u
sredini okruglom rupicom, a oko nje prorezima nalik na
zareze i zagrade, dok je š i roki okolni v i jenac urešen spi-
ralno savijenim dugim l istovima. Na dnu udaren je polo-
ženo ovalan imeni žig majstora s re l jefnim, krasopisnim,
povezanim inicijalima J H. Pored toga nalazi se žig šesto-
krake zvijezde kao i na nekim Lehmannovim radovima, a
zatim uspravno ovalan mjesni žig s tr i skule izna
đ kojih je
broj 13. — Visina posipala bez poklopca iznosi 12,5 cm, a
s poklopcem 14 cm. Promjer podnožja je 6,5 cm, a otvora
U zbirci Muzeja za umjetnost i obrt nalazi se pod inv. br.
6157 navicula (slika 17) koja potje če iz župne crkve u Hrne-
tiću (kot, Karlovac), a obil ježena je tako
đer krasopisnim
inicijalima J H u žigu položena ovalna oblika kao na šećer-
nici u zbirci Pučar, no pored tog žiga nema mjesnog žiga
Zagreba s tr i kule nego samo dva puta udaren žig šesto-
krake zvijezde, kakav nalazimo na spomenutoj šećernici 1
na votivu s Haszovim imenom u D i jecezanskom muzeju.
' »'.
atribuci)u.
r ima tog doba.
1824. godine.
l ika J H. Poznato je iz više primjera@ da su zlatari u to
vrijeme, osim svog imenog žiga s p o t puno i sp isanim
prezimenom, najčešće upotrebljavali žig s inicijalima.
Posude izraćeno od zagrebačkog zlatara V inka Leh-
manna u drugom deceniju 19. stol jeća (s l ika 11 — 13).
Godine 1957. nabavio je Muzej za umjetnost i obr t u
trgovini »Posrednik« u Za g rebu t r i s r ebrene posude.
Isprva sam pri toj kupnj i na temelju podataka iz Kosze-
ghyjeva priručnika' 4 smatrao da su to djela nekog novo-
sadskog majstora, no p r egledom pop isa novosadskih
majstorap među ko j ima n isam našao ni j ednog s t im
inicijal ima, posumnjao sam da j e m o žda žig Zagreba
zbog izvjesne sli čnosti sa žigom Novog Sada smatran
također novosadskim, je r su t a kve s l ičnosti znale na-
vesti kadšto is t raživa če na kr ivu a t r ibuci ju." Uspored-
bom sa žigom mjesnog pregleda na spomenutom Has-
zovom vo t ivu u Di j e c ezanskom muzeju u Za g r ebu i
p regledom arh ivskih podataka o m a j s tor ima, koj i s u
ž ivjeli u Zagrebu prvih decenija 19. stoljeća, tj . u vr i j e-
me kad su — sudeći po st i lu — nastale nabavljene tr i
posuđe, postalo je v jerojatnim, da je t a t r i r ada i zveo
zagrebački zlatar Vi n ko L e h mann." K a s n i je j e u Za-
grebu nađeno više radova s takvim m j esnim žigovima,
s inicijal ima zagrebačkih majstorap pa j e v j e ro jatnost
a tribucije t ime znatno učvršćena, no s p o t punom s i-
gurnošću moći ćemo smatrat i ta d j ela Lehmannovima,
a naprijed spomenuta Lesnikovima odnosno Haszovima,
kad budemo p r i kup i l i v i še a rh ivske dokumentacije o
obliku gradskog kontrolnog žiga i o zagrebačkim zlata-
G odine 1960. nabavio je M uzej za u m j e tnost i o b r t
još jedan vrč i jednu šećernicu s jednakim žigovima VL
i tr i k u le s b r o jem 13, a još j edna šećernica evidenti-
rana je u pr ivatnom posjedu u Zagrebu. U svrhu lakšeg
daljnjeg studija Le hmannova žada objavl ju jemo ovd je
podatke o t im p r edmetima (pod a — c nabavke iz 1957.
Takav žig šestokrake zvijezde upotrebljavan je i u Ber l inu
u 18 — 19, stoljeću kao jedan o đ kontrolnih znakova. Usp.
Mare Rosenberg, »Der Goldschmiede Merkzeichen«, I. Hand,
Frankfurt am Main, 1922, str. 254, br. 1165. Na navikuli iz
Hrnetića značajna je jednostavnost oblika i ornamentalnih
motiva. Podnožje je ovalno, blago uzvijena ruba, a na gor-
njem sploštenom dijelu podnožja ukucani su gusto nani-
zani motivi s i tnih l istića poput paprati i l i r i b l je kosti, a
između listića su nizovi tačkica. Gornji, glatki stožasto uzvi-
jen idio podnožja prelazi š i rokim p losnim p rstenom
u
kuglast, gladak nodus, na kojem je glatka, kruškolika no-
žica, što nosi glatku posudu u obliku polovine uzduž raz-
rezane ljuske jajeta. Gore je posuda šarkom podijeljena u
dvije polovice, o đ kojih je jedna prilemljena i tvori nepo-
mičan poklopac,đok je druga polovica pravi pomi
čni poklo-
pac učvršćen o šarku. Na obim polovicama iskucan je motiv
velike jeđanaesterolisne palmete, glatkih listova. Visina na-
vikule je 12 cm, donj i p romjeri su 6,7x 8,8 cm, a gornj i
8x13,5 cm. Po svojim sti lskim karakteristikama ta bi navi-
kula mogla nastati u razdoblju djelovanja Josipa Haasza,
oko 1830. godine, pa bismo mogli smatrati vjerojatnom tu
" Usp. npr. Carl Kn ies, »Wiener Gol đschmieđezeichen aus
den Jahren 1781 — 1850«, Wien, 1905, str. 18; J. Hellmer, M.
Hablin; str. 19: Jos. M<cki, Jos. Reiner i drugi u doba oko
" E. Koszghy, »Magyarorszagi otvosjegyek«, Bu
đapest 1936,
str. 358 — 359, gdje je navedena i starija l i teratura.
" 1. Bach, »Prilozi historij i z latarstva u V o j vodini«, Rađ
vojvođanskih muzeja, sv. 6, Novi Sa đ 1957, str. 242 — 243.
" »Rad vojvo đanskih muzejar» sv. 6, str. 245, bilj. 13, Gsat-
kai je zabunom smatrao szombathelyski mjesni žig šopron-
skim (E. Koszeghy, »Magyarorszagi otvosjegyek«, Budapest
1936, str. 350 — 351 i br. 2084).
" »Vijesti d ruštva muzejsko-konzervatorskih radnika NR
Hrvatske«, g. VI, br. 6, prosinac 1957, str. 164 — 165.
" Usporedi npr. Franjo Lesnik i Josip Haasz
vrata 5 cm.
12. Rodovi Vinka Lehmanna, Zagreb oko 1810 — 1819. Od lijeva
na desno: šečernica (inv. br. 10346), vrč (inv. br. 10345), i
kaserola (inv. br. 10347). Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb.
godine, pod d i e nabave iz 1960. godine, a pođ f eviden-
a) Vrč od srebra ( inv. br . 10345), iskucan, Ijeven
i graviran (sl ika 11), s drvenom ru čkom. Podnožje okru-
glo, okomita, glatka ruba, a mala glatka stepenica čini
prijelaz na svedeni dio, koj i je na rubu urešen pojasom
graviranim p l e terom o d 4 t ra k e . M a lom s t epenicom
uzdiže se srednji , glatki , koso uzdignuti d io podnožja,
koji zatim prelazi u va l jkastu nogu s prstenastim, obo-
strano kosim nodusom, urešenim s go rnje s t rane po-
jasom 2 n iza povezanih rombova ispunjenih t a čkama.
Posuda je j a j o l i ka, g latka, a samo u g o r n jem d i j e lu
urešena stepenasto izbo čenim vi jencem graviranog ple-
tera. Vrat blago uvijen, gladak, pri vrhu malo l jevkasto
proširen i u rešen pojasom rombova s ta čkama, dok je
sam rub okomit i g ladak, Na njemu je šarkom u čvršćen
ravan, okrugao poklopac, koji pr i janja uz grlo prstenas-
tim p r i l eml jenim d o n j i m d i j e l om. Odozgo j e u r ešen
pojasom rombova s ta čkama, a u glatkoj sredini u čvrš-
ćen je matičnim vijkom kipić sjedećeg grifona, koji lije-
vom prednjom šapom pokriva kuglu. Na trbuh vrča pri-
l emljena je c i jev i z l jeva, urešena u d on jem d i j e lu sa
t ri re l jefno uzdignuta l i s ta, a u g o r n jem l av l jom g la-
vom, ispod koje su četiri spuštena l ista. Na suprotnoj
strani učvršćena je uvijena drvena ručka pomoću đva
c jevasta glatka nasada, koj i l i snatim nastavcima pr i j a-
njaju uz vrat i t rbuh posude. Žigovi: u uspravnom ovalu
13 iznad građa s tr i ku le, u k rugu zvi jezdica iznad VL,
a iznađ tog žiga malen u t isnut žig k r une. Visina vrča
29 cm, promjer podnožja 9 cm, otvora 7 cm.
b) Šećernica od srebra ( inv. br . 10346), iskucana, lje-
vena i grav irana (sl . 12). Podnožje četverostrano, gla-
tka, okomita ruba, Na toj stepenici je okrugla stopica s
rubnim pojasom i dva niza rombova s ta čkama. Na pri-
jelazu je s malo ukošenog gornjeg dijela stopice na valj-
kastu nožicu uzak pojas s položenom l isnatom granom
između đva glatka p rs tena. Usred nožice malo p rema
d olje ukošen obod s a d v a niza rombova i spunjenih
tačkama. U gornjem d i jelu nožice isti motiv grane kao
na dnu. Donji dio posude u obl iku sploštene polukugle,
a gornji đio odvojen mot ivom položene grane ljevkasto
izvijen. Rub, stepenasto prof i l i ran, čini ležaj za poklo-
pac. Na obodu otvora, malo ukošenom prema dolje, mo-
t iv rombova s ta čkama. Na obje strane oboda i na gor-
njem d i jelu posude pr i leml jene dv i je l j evene ručke s
l isnatim i c v j e tnim zavoj ima. Poklopac vrlo b lago sve-
den, gladak, ima u s r ed in i ma t ičnim vijkom učvršćen
ukras od 4 bob ice na petel jkama (a 4 d r uge petel jke
su otkinute) s jednim l i s tom. Oko te k i t ice pr i dnu na
proboj i zvedena plo čica sa 8 rad i ja lno smještenih l i s-
tova. Žigovi kao na vrču pod a).
Visina 13,6 cm. đo vrha ru čke. Širina podnožja 8,1 cm.
Promjer poklopca 11 cm.
c) Kaserola od srebra ( i nv . br . 10347) iskucana, l je-
vena i puncirana, s drvenim drškom (sl . 12). Na tr i l j e-
vene izvijene nožice sa dva papka, koje gorn j im, š i ro-
k im, l i snatim d i j e lom p r i an jaju ( p r i l eml jene) uz p o -
sudu, koja j e p o l u kuglasta, malo spl joštenog dna, s
rubnim p o j asom urešenim ( p u nc i ranim) u s p ravnim
g rančicama lovora. Iznad jedne noge pr i lemljen je n a
t rbuhu posude tu l jac, u k o j i j e u s ađen drven tokaren
držak. Poklopac je ok rugao, blago uvi jen uz r ub , g lat-
kom stepenicom prelazi na gladak, blago sveden srednji
d io, koj i ima u s r ed in i mat ičnim vijkom učvršćen pri-
h vat u o b uk u š u p l j e sploštene kugle ob l i kovane od
osam radi jalno smještenih, spuštenih i z aobl jenih l i s-
tova. Na vrhu kugl ica ispod pr ihvata izrezana je plo čica
t iranu šećernicu).
Il l
sa osam radijalno smještenih šiljastih listova. Žig krune
utisnut je ovdje iznad oba ostala žiga. Visina đo vrha
prihvata 13,5 cm. dužina 24 cm, promjer otvora 12,9 cm,
raspon nožica 9 cm.
d) Vrč od s rebra ( i nv . br . 11565), iskucan, I jeven i
graviran, s drvenom ručkom. Podnožje okruglo, oko-
mita, glatka ruba. Mala, glatka stepenica čini p r i j e laz
na svedeni dio, koj i j e na rubu urešen pojasom s valo-
vito komponiranom v i t icom v inove loze. Malom stepe-
nicom uzdiže se srednji, glatki, ponešto koso uzdignuti
d io podnožja, koj i z a t im p r e lazi u v a l j k astu nogu s
p rstenastim obostrano kosim nodusom, koj i j e s g o r -
nje st rane u rešen graviranim p o jasom n iza r ombova
ispunjenih tačkama. Na vr lo n i sku, val jkastu nogu na-
dovezuje se glatka, jajo l ika posuda vrča, koja je samo
u gornjem d i j elu u r ešena stepenasto izbočenim vijen-
cem s valovito komponiranom vi t icom vinove loze (kao
na rubu podnožja). Vrat j e b lago uv i jen, gladak a p r i
v rhu malo l j evkasto p roširen i u r ešen po jasom rom-
b ova s t ačkama, iznad k o jeg j e o k o m i t , g ladak r u b .
Na njemu je šarkom učvršćen ravan, okrugao poklo-
pac, koj i p r i anja uz g r lo p r s tenastim donj im d i j e lom.
Na rubu poklopca uzak pojas rombova s tačkama, a
u sredini je » rozeta«od šest izrezanih radi jalno kompo-
niranih l ist ića; u njo j j e l j evkasta l imena zdjelica, kroz
koju j e m a t i čnim v i j ko m u č vršćena p lastična k i t i ca
zvonolikih cvjetova: deset radi jalno raspoređenih, spu-
štenih čaška, a srednji cv i jet uzdignut. Na t rup posude
prilemljena je c i jev iz l jeva, urešena u donjem di jelu sa
t ri re l jefna uzdignuta l i s ta, a u g o r n jem l av l jom g la-
vom, ispod koje su čet ir i spuštena l ista. Na suprotnoj
strani je uzv i jena, crno obojena, drvena ručka, učvrš-
ćena pomoću dva cjevasta, glatka nasada, koj i l i snatim
nastavcima pr ianjaju uz vrat i t r up posude. Žigovi kao
Visina do vrha ručke 28,2 cm, promjer podnožja 8,8
cm, promjer o tvora 6,3 cm.
e) Šećernica od srebra, sa 2 ručke i s poklopcem (inv.
br. 11769). Iskucana i g r av i rana ( sl . 13) . Podnožje o-
kruglo, okomita ruba sa 4 užl jebine, gore glatko, blago
uzvijena prelazi u m osurastu nogu, koja nosi posudu.
Ta je posuda dolje glatka, izvijena, a gore valjkasta. Na
valjkastom di jelu gravirane su gir lande l išća s po 1 ro-
zetom u sredini svake gir lande, a sa svake vezanke, ko-
j ima su spojene girlande, visi po jedna gumbarska ki ta.
Bočno su mat ičnjacima apl ic irane dv ije r učke, glatko
kovane, plosne, pačetvorinasta obl ika. Poklopac je g la-
dak, blago sveden i uzvinut, a na temelju j e m a t ičnja-
k om učvršćen pr ihvat u o b l i ku p l ast ične k i t ice s b o -
bama i rezanim l išćem. Ispod k i t ice je zaštitna plo čica
u obliku i z rezane l isnate rozete. Na poklopcu je do l j e
prilemljen okomit obod, koj i u lazi u posuđu da poklo-
pac bolje pristaje. Žigovi su kao na a — d, ali nije udaren
mali žig krune, koj i se nalazi na napri jed opisanim ko-
madima.
Visina 15 cm, najveći raspon 17,9 cm. Donj i p romjer
6,8, gornji 12,3 cm.
f) Šećernica od srebra, sa 2 ručke i s poklopcem,
(Zagreb, pr iv p o s jed)'s' ( sl . 14) . I s kucana s g r av i ra-
n im bi l j n im m o t i v ima i l j e venim p r i hvatom u o b l i ku
k itice jagoda, podnožje okruglo, glatka, okomita ruba,
a na gornjem rubnom pojasu urešeno graviranim radi-
jalno smještenim mot iv ima glatk ih, vrpčastih, potkovi-
častih lukova, u k o j ima j e p o j e dna spuštena cvjetna
grana. Gornji dio podnožja je gladak, mosurasto uvijen,
Na njemu je polujajo l ika kupa, urešena u gornjem di je-
lu horizontalnim .pojasom s g latkim l ukov ima, unutar
kojih su grančice šil jastih l i stova, a izme đu lukova po
tri cvijeta. Sa strane je po jedna ru čka od lima u obl iku
istokračnog t rokuta, koj i j e i z vana g ladak, a i znu t ra
punciran nizom ši l jatih l i s t ića, a sastavi su mu na uglo-
vim prekriti po jednim malenim, šiljatim glatkim ova-
lom. Poklopac je gladak, u sredini sveden, a prema rubu
se blago uvi ja. Na v rhu j e a p l i c i ran I j even pr ihvat u
13. šećernica od srebra, rad Vinka
Lehmanna u Zagrebu, početkom 19.
stoljeća. Muzej za umjetnost i obrt,
Zagreb, inv. br. 11769.
n a a~ .
1 ađ.
sl. 3
i str. 301, sl. 4
sl. 5,
6, 1. iXI 1948, str. 273.
obliku kitice jagoda. Jedna ru čka je odlomljena, ali
ačuvana i provizorno prilijepljena uz posu
đu.
Visina 17 cm, donji promjer 7,8 cm, gornji 10,5 cm.
Žigovi su kao na a — d.
Vrč pod d) razlikuje se od vrča pod a) oblikom pri-
>vata na poklopcu i uresnim pojasom valovito kompo-
>onirane vinove loze. Grifon na vr
ču pod a, možda ima
timbolično značenje. Grifon je, po mitološkim legen-
dama, bio posvećen Apolonu, bogu Sunca, a bio je
ču-
var zlata. Po t r a d ic i j i B a k t r i j aca,
susjeda I n d i jaca,
grifon je i svoje gnijezdo pravio od zlata, Alkemistima
je Sunce bilo simbol zlata. Moguće je da su ta zna
čenja
i ti simboli b i l i poznati zlataru Lehmannu, jer je po
čet-
kom 19. stoljeća bilo u doba neoklasicizma veoma raši-
reno tumačenje ant iknih s imbola i n j i h ova upo t reba.
Grifon je kao čuvar zlata i simbol Sunca — zlata mogao
značiti Lehmannu i s i m bo l n j egove st ruke. Možda j e
taj vrč i zveo kao ispitno d je lo (ma js terštuk i l i r emek) ,
kad je postigao majstorsku čast u Zagrebu. U svakom
slučaju svjedoči vrlo dobra izvedba l jevene f igure gr i-
fona, koj i svojim k r i l ima čini zgodan pr ihvat na poklo-
pcu, đa je L ehmann do ista bio m a j s tor svoje s t ruke.
Ukusno su pr im i jenjeni i m o t iv i p repleta, koj i p r ate i
naglašavaju u nekol iko pojaseva oblike vr
ča: na trupu,
na podnožju, na vratu i na pok lopcu. Te pojaseve vidi-
mo i na šećernici, koja je zacijelo pr ipadala istoj garni-
turi. I ona se povodi svojim ob l ikom s dv i je ru
čice za
antiknim o b l i c ima posuda. Pr ihvat n a p o k l opcu
čim
skupina trešanja s l išćem. Upotrebom su otk inut i i n e-
s tali neki d i j e lovi tog p r i hvata, pa nam t ako k r n j n e
može predočiti prvotni izgled tog komada, no sa
čuvani
ostaci nam pomažu da maštom upotpunimo ta j l i j ep i
Oblici Lehmannovih posuda i mot iv i ukrasa na nj ima
srodni su on ima u s u s jednim ugarskim i a u s t r i j sk im
zemljama. Vrlo sli čne vrčeve i kaserole radio je npr.
čuveni madžarski z latar Jo zsef Szentpeteri p r v ih d e -
cenija 19. stol jeća.~ Ukrase lukova i spunjene b i l j n im
motivima grančica lišća i nizova cvjetova, kakve vidimo
na Lehrrtannovoj šećernici i u p r i va tnom posjedu u Za-
grebu (f), nalazimo sli čne na podnožju klasicisti
čkog
vrča iz 1810 godine, radu An tona Rabiča, koji je b io
l jubljanski z latar, a 1804. pr iml jen j e u ceh z la tara u
Grazu, jer se. tamo preselio.~ Prihvati u o b l iku k i t i ca
cvijeća ili p lodova na poklopcima Lehmannovfh radova
nalaze se takoder v r l o s r odn i na R a b ičevirn djelima,
npr. na kaseroli iz 1807. godine, koja je i svoj im osnov-
nim obl ic ima i ž i vo t in jskim nogama" v r l o b l i za Le h-
manovoj, na šećernici iz is te godine."
Te srodnosti su r azuml j ive, jer su z la tarski pomoć-
nici u k r a jevima b ivše Austr i je i Ugarske, pr i je negoli
su mogli postati majstor ima, morali putovati izvan mje-
sta svog naukovanja po susjednim zemljama, a i kasnije
— kao majstori — znali su seliti iz jednog grada u drugi.
U Dijecezanskom muzeju u Zagrebu sačuvana su dva
votiva iz Mar i je Bist r ice, od koj ih jedan pr ikazuje di je-
te u pelenama, a drugi dva oka." Na obima su karakte-
"San1or Mihalik, »Szentpćteri J6zsefe, Budapest 1954, str.
123 Vidi takoder u časopisu»Magyar Miivćszet«, god. V, br.
"Josef Joos, »Das steirische Goldschmiedehandwerk. ..«u
Kunst und Kunsthandwerk, Wien, XXI , 1918, str. 291 (o
Rabiču), str. 292 (o vrčevima iz 1810. godine u današnjem
Muzeju za primijenienu umjetnost u Be ču), vidi i str . 297,
" »Kunst und Kunsthandwerk«, XXI, 1918, str. 292 (tekst)
" »Kunst und Kunsthandwerk,«XXI, 1918, str. 292. i str. 303,
" Karton II , 5 (dijete); V, 43 (dva oka),
39).
str. 359, br. 2139.
14. šećernica od srebra, rad zagrebačkog zlatara Vinko Le-
hmanna, oko 1810. g. U privatnom posjedu u Zagrebu.
r istična tr i ž iga: imeni žig VL sa zv i jezdom iznad in i-
c ijala, kruna sa t r i z upca, tr i k u l e s b r o jem 13.
— U
posjedu grofa Gćze Andrassyja u B u d i mpešti ev iden-
t irao je p rof . K š roly Csanyi empiresku kaserolu, koja
ima žig VL i ž ig s tr i ku le i b ro j 13, koj i su vr lo sl i
čni~
onima na Lehmannovim radovima, pa je vjerojatno i ta
kaserola Lehmannovo djelo.
0 m a js toru L e hmannu o bjavio j e nešto podataka
prof. đr Mi lan Stahul jak." Poznato je, prema tome, da
je Lehmann umro u Z agrebu 18. V 1819, jer ga je ub io
njegov pastorak Eberhard.~ Lehrnannova udovica Ju-
lijana vodila je još 1828. zlatarsku radionicu."
'" E. Koszeghy, »Magyarorszšgi otvosjegyek«, Budapest 1936,
" M. Stahuljak, »Zagrebačka risarska škola i n jezini prvi
učitelji«, Tkalčićev zbornik, sv. I, Zagreb 1955, str. 155, bilj 11.
" Zahvaljujem dru Franji Buntaku, direktoru Muzeja grada
Zagreba, koji mi je saopćio ovaj podatak: u Arhivu gra
đa
Zagreba, u skupini Acta polit ica, fasc. DXXII , Anno 1820,
nalazi se spis Relatio super sanitatis statu 1819, koji sa-
država referat gradskog fizika, dodje se spominje da je zla-
tar Vinko Lehman, star 33 godine, 18 svibnja 1819. oko 5
sati poslije podne u svojoj radionici ranjen u prsa i umro
poslije četvrt sata. Obdukacija je izvršena 20. V, a isti dan
je uapšen Ivan Eberhard, zlatarski naučnik, zbog ubistva,
kako se vidi iz tabele s popisom zatvorenika, koja je pri lo.
žena spisu. Eberhard je u to j tabeli pod br. 8.
" Janos Kapossy, »Magyarorszagi otvosok«. .. u časopisu
»Levertari Kozlemćnyeke god. XI, 1933 (posebni otisak, str,
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